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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Q.S al-Insyirah : 5-6) 
 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 
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Tujuan dari penelittian ini adalah untuk mengetahui; 1). Pengaruh penggunaan 
media sosial terhadap kinerja tenaga penjual CV Galatama Sejahtera. 4). Apakah 
penjualan adaptif dapat memediasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap 
kinerja tenaga penjual CV Galatama Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif. Populasi penelitian ini merupakan seluruh tenaga penjual CV 
Galatama Sejahtera yang berjumlah 77 orang dengan sampel jenuh, yaitu seluruh 
populasi dijadikan responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
), serta analisis pengaruh tidak 
langsung.Berdasarkan hasil penelitian, nilai signifikansi penggunaan media sosial 
media terhadap kinerja tenaga penjual sebesar 0,000 (p < 0,05), sehingga 
penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
tenaga penjual. Pengaruh tidak langsung antara penggunaan media sosial terhadap 
kinerja tenaga penjual yang dimediasi penjualan adaptif sebesar 2,6 (> ttabel 1,992), 
sehingga penjualan adaptif dapat memediasi pengaruh penggunaan media sosial 
terhadap kinerja tenagapenjual. 







The purposes of this study are finding out; 1). The effect of media social 
usage to salesperson’s adaptive selling, 2). Is adaptive selling be able to mediate 
the effect of social media usage to salesperson’s performance. This type of 
research is quantitative. The population of this study is all of 77 salesperson in CV 
Galatama Sejahtera with saturated sampling, which all of population becomes 
respondent. Data collection technique with questionnaire. The data analysis 
technique used are multiple linear regression analysis, t test, F test, and indirect 
analysis. Based on the result of study, the sig. of social media usage to 
salesperson’s performance is 0.00 (p < 0,05), it means social media’s effect to 
salesperson’s performance is positive and significant. The indirect value of social 
media usage to salesperson’s performance which mediated by adaptive selling is 
2,6 (> t table1,992), it means adaptive selling capable moderate the effect of social 
media usage to salesperson’sperformance. 
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